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El presente trabajo de investigación titulado Inteligencia emocional en los estudiantes de 6° 
de primaria de la Institución Educativa N.° 3710 Sagrados Corazones de Puente Piedra, 
2019 tiene como objetivo medir el nivel de inteligencia emocional en estudiantes del 6.º de 
primaria de la institución educativa en mención. La metodología que se empleó para la 
realización del estudio fue el enfoque cuantitativo; se trata de una investigación de tipo 
básica con un nivel descriptivo simple ya que está orientada al conocimiento de la realidad 
por ello se presenta una situación de espacio temporal, así como también el diseño de la 
presente es no experimental o descriptivo simple. La población fue de 140 estudiantes y la 
muestra contó con 103 estudiantes del 6to grado de primaria de la Institución Educativa N.° 
3710 Sagrados Corazones de Puente Piedra, 2016. La técnica empleada fue la encuesta y su 
instrumento fue el cuestionario que ha sido aplicada a los estudiantes del 6to grado de 
primaria. El estudio demuestra que los estudiantes del 6to grado de primaria de la Institución 
Educativa N.° 3710 Sagrados Corazones de Puente Piedra - 2016 en cuanto al nivel de 
inteligencia emocional se encuentra que del 100% de los estudiantes, el 56,3% se encuentra 
en el nivel medio, un 26,2% se encuentra en el nivel bajo y el 17,5% se encuentra en el nivel 
alto. En cuanto a las dimensiones, las relaciones interpersonales es la que alcanza mayor 
porcentaje en el nivel alto, obteniendo un 40% y la empatía alcanza un 41,7% en el nivel 
bajo. 
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This research aims to measure the level of emotional intelligence in students of the 6th grade 
of School No. 3710 "Sacred Hearts" Puente Piedra – 2019. The methodology used for the 
realization of this work was the quantitative approach likewise the research is basic type with 
a simple descriptive level as it is oriented knowledge of reality therefore a situation of 
temporary space is presented, as well as this design is not experimental or descriptive simple. 
The population was 140 students and the show featured 103 students of the 6th grade of 
School No. 3710 "Sacred Hearts" Puente Piedra - 2016. The technique used was the survey 
and his instrument was the questionnaire that has been applied students 6th grade. This 
research shows that students of the 6th grade of School No. 3710 "Sacred Hearts" Puente 
Piedra - 2016 in the level of emotional intelligence is that 100% of students, 56.3% were 
located on the middle level, 26.2% is in the low level and 17.5% is in the high level. In terms 
of dimensions, interpersonal relationships is reaching the highest percentage in the high 
level, gaining 40% and empathy reaches 41.7% at the low level. 
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